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日　時：	2015年10月10日（土） 13：00～16：50　　場　所： あすか会議室 東京日本橋会議室 あすか4+5
主　催： 京都大学地域研究統合情報センター
シンポジウムの記録
趣旨説明
BRICsのいまを分析する意義
村上 勇介 
京都大学地域研究統合情報センター
